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En la ciudadde Monterrey,enel estadodeNuevoLeón,y enel mesjuniode2010
Por mediode la presenteMaríaSoledad RamírezMontova en losucesivoEL AUTOR haceconstar
quees titularintelectualde laobradenominada"Panel: Educaren la sociedad del conocimiento",en lo
sucesivoLA OBRA, en virtudde locualse autorizaa el InstitutoTecnológico y de Estudios Superioresde
Monterrey(EL INSTITUTO) paraqueefectuéresguardofísicoy/oelectrónicomediantecopiadigitalo impresa
paraasegurarsu disponibilidad,divulgación,comunicaciónpública,distribución,transmisión,reproducción,así
comodigitalizaciónde la mismaconfinesacadémicosy sinfinesde lucro.Asimismo,se leconcedea EL
INSTITUTO lafacultadparaquea travésde LA OBRA se puedangenerarobrasderivadasbajolos mismos
términosy condicionesde usode la obraoriginal
El AUTOR autorizaa EL INSTITUTO a utilizarLA OBRA de forma exclusivaen los términosy
condicionesaquíexpresados,sinqueello impliquequese le concedelicenciao autorizaciónalgunao algúntipo
de derechodistintoal mencionadorespectoa la "propiedadintelectual"de la mismaobra;incluyendotodotipo
de derechospatrimonialesobre obras y creacionesprotegidaspor derechosde autory demásformasde
propiedadindustrialo intelectualreconocidao quelleguena reconocerlas leyescorrespondientes.
Al reutilizar,reproducir,transmitiry/odistribuirLA OBRA se debereconocery darcréditode autoríade
la obra intelectualen los términosespecificadosporel propioautor,yel no hacerloimplicael términode usode
estalicenciaparalosfinesestipulados.Nadaen estalicenciamenoscabao restringelosderechospatrimoniales
y moralesde EL AUTOR.
De la mismamanera,se hacemanifiestoqueel contenidoacadémico,literario,la edicióny en general
decualquierpartede LA OBRA sonresponsabilidade EL AUTOR, porlo quese deslindaa EL INSTITUTO por
cualquierviolacióna los derechosde autor y/o propiedadintelectual,así como cualquierresponsabilidad
relacionadacon la mismafrentea terceros.
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